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Resumen
En este artículo analizamos un pequeño grupo, del ya escaso y fragmentario, material 
decorativo “visigodo” del yacimiento de Cercadilla (Córdoba). Son nueve fragmentos, que 
hemos seleccionado atendiendo a criterios funcionales: su potencial atribución a dispositivos 
litúrgicos complejos (todos localizados ad loco, en el extremo Norte de Complejo de Cercadilla). 
Tras un análisis formal y funcional de estas piezas, concluimos que se trata de un conjunto 
situado ad quem en el s. VI dC. Desde el punto de vista funcional, planteamos la posibilidad de 
que sean elementos relacionados con una mensa altaris de posible carácter martirial.
Palabras clave: decoración escultórica, Antigüedad tardía, mensae altaris, columnitas 
monolíticas, capiteles.
Résumé
Dans cet article nous analysons un petit groupe, du  déjà rare et fragmentaire, matériau 
décoratif “wisigoth” sur le site de Cercadilla (Córdoba). Il s’agit de neuf fragments, que nous 
avons sélectionné selon les critères fonctionnels: son potentielle attribution aux dispositifs 
liturgiques complexes (toutes située ad loco, à l’extrémité nord du complexe Cercadilla). 
Après une analyse formelle et fonctionnelle de ces pièces, la conclusion est qu’il est en 
ensemble situé ad quem dans le siècle d.C. Du point de vue fonctionnel, nous proposons 
que peuvent être des éléments liés au possible caractère martyriale d’une mensa altaris.








En	 la	 extensa	 bibliografía	 científica	 sobre	 el	 monumental	 yacimiento	 de	
Cercadilla	 (Córdoba),	 no	 se	 ha	 prestado	 demasiada	 atención	 a	 la	 escultura	
decorativa	 asociada	 a	 las	 reformas	 cristianas	 del	 Complejo.	 Circunstancia	
debida,	principalmente,	 a	 la	escasa	 representatividad	del	exiguo	conjunto	de	
materiales	recuperados.	
En	este	trabajo	analizamos	un	pequeño	conjunto	de	este	material,	de	por	
sí	 escaso	 y	 fragmentario2.	 Son	 nueve	 elementos,	 que	 hemos	 seleccionado	
atendiendo	 a	 criterios	 funcionales:	 su	 potencial	 atribución	 a	 dispositivos	
litúrgicos	 complejos.	 Todos	 ellos	 fueron	 localizados	 ad loco,	 en	 el	 extremo	
Norte	de	Complejo	de	Cercadilla.
La	dispersión	de	estas	piezas,	se	restringe	a	la	zona	dónde	se	han	documentado	




de	 planta	 basilical	 situado	 en	 las	 inmediaciones	 (Edificio	M)4	 ,	 y	 un	 edificio	
más,	de	cabecera	absidada,	situado	entre	los	dos	primeros	(Edificio	O).	Estos	
edificios	están	asociados	a	una	necrópolis,	documentada	muy	parcialmente,	y	
que	parece	ordenarse	en	torno	al	edificio	G	 (lám.1 y 2).	Todas	estas	reformas,	
que	adaptan	al	culto	cristiano	algunos	edificios	del	Palatium,	se	sitúan	en	un	
momento	impreciso	del	s.	VI	d.C5.
En	 este	 punto,	 nos	 vemos	 obligados	 a	 hacer	 algunas	 precisiones,	 que	
creemos	 necesarias	 para	 la	 correcta	 contextualización	 de	 este	 material.	 La	

















4.	 En	 el	 que	 se	 documentó	 la	 construcción	 de	 una	 es-
tructura	adosada	al	 interior	del	ábside,	para	 la	que	se	ha	
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Lámina	1























episcopia es	 siempre,	 salvo	 excepciones	 muy	 particulares,	 intra pomerium9.	
Recientemente	 Sánchez10,	 plantea	 que	 el	 complejo	 episcopal	 cordubensis	 no	
cambiara	 su	 emplazamiento	 desde	 su	 primera	 edificación,	 y	 que	 ésta	 se	 sitúa	

















un	 cambio	 de	 titularidad	 (de	 imperial	 a	 eclesiástica)	 y	 de	
función	durante	el	2/4	del	s.	IV	d.C.	(Hidalgo,	1999,	91-92,	
2002,	344).
8.	 Hipótesis	 planteada	 inicialmente	 por	 Marfil	 (Marfil,	
2000,	 121,	 123-124,	 140;	 Hidalgo,	 1999,	 92).	 Gutiérrez	
LLoret	plantea	el	cambio	contrario,	desde	el	interior	de	la	
ciudad	 al	 suburbio	 (1996,	 63).	 Posibilidad	 que	 tiene	me-
nos	 contradicciones,	 explicaría	 las	 reformas	 del	 s.	 VI	 en	
el	yacimiento,	y	se	ajustaría	mejor	a	la	evolución	de	otras	
ciudades.	 Pero	para	 la	 que	 tampoco	 se	 aportan	datos	 ar-
queológicos.
9.	 Guyon,	 2005,	 18,	 excepcionalidad	 no	 explicada	 para	 el	
caso	 de	 Corduba vid:	 Chavarría,	 2010,	 477-478;	 Arbeiter,	
2010,	419.
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MODELOS E INTERPRETACIÓN DEL MATERIAL
COLUMNITAS MONOLÍTICAS (lám. 3 y 4.)









Este	 segundo	grupo,	al	que	pertenecen	 los	ejemplares	nº	2	y	3	 (lám. 3),	no	
presenta	 gran	 dificultad	 en	 cuanto	 la	 asignación	 de	 modelos	 y	 tipos.	 Estos	
capiteles	 son	 claramente	 asimilables	 al	 tipo	 nº1	 de	 Cruz	 Villalón	 (Cruz,	 1985,	





a	 uno	 de	 los	 prototipos	 más	 extendidos	 en	 la	 Península14.	 Por	 otra	 parte	
este	modelo	 de	 capitel	 está	 ampliamente	 representado	 en	 la	 decoración	 de	















grandes	 ciudades	 como	 Córdoba,	 Mérida	 y	 Toledo.	 Para	
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El	 ejemplar	 nº	 2	 (lám. 3)	 responde	 a	 una	 variante	mucho	más	 simplificada,	
en	 este	 caso	 directamente	 vinculada	 con	 prototipos	 emeritenses	 (Domingo,	
2007,	MER078-MER084).	Es	un	tipo	relativamente	frecuente	en	la	zona	noroeste	














Pertenece	 a	 un	 tipo	 que	 simplifica	 y	 esquematiza	 prototipos	 de	 capiteles	
bizantinos	 de	 hojas	 angulares	 del	 s.	 VI23.	 La	 simplificación	 y	 esquematización	
de	 éste	modelo	 adaptado	 a	 formatos	 reducidos	 define	 un	modelo	 empleado	
masivamente	en	Rávena	y	su	área	de	influencia.	Tanto	es	así	que	algunos	autores	
lo	definen	como	corintio-ravenés.
Estos	 tipos,	 de	 formato	 reducido,	 tiene	 una	 amplia	 expansión	 en	 todo	 el	
Mediterráneo	Oriental,	pero	su	presencia	es	escasa	Hispania24.	A	pesar	de	ello,	
no	tenemos	dudas	en	cuanto	al	origen	bizantino	del	modelo25.	En	Rávena	este	
modelo	 tiene	 una	 amplia	 representación	 en	 tipos	 adaptados	 a	 un	 formato	
reducido,	 utilizados	 en	 el	mobiliario	 litúrgico.	 En	 San	 Apolinar	 in Classe	 está	
presente	en	estípites	y	en	 la	placa	nicho	con	venera	de	un	dispositivo	de	altar	
(Raspi-Serra,	1993,	180,	fig.	7).	Encontramos	otros	ejemplos	en	la	basílica	de	San	
20.	 Encontramos	 ejemplos	 en	 el	 ámbito	 emeritnese:	 en	
la	 iglesia	 de	 El	Gatillo	 Cáceres,	 (Domingo,	 2007,	OES020-














24.	 No	 obstante,	 podemos	 constatar	 ejemplares	 que	 per-
tenecen	claramente	a	producciones	bizantinas	como	el	de	
la	 columnita	 de	 del	Monasterio	 de	Montserrat	 (Domingo,	
2010,	146,	fig.	3c).	O	pertenecientes	a	 tipos	orientales	po-
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se	 sitúan	entre	 la	primera	 y	 segunda	mitad	del	 s.VI	dC.	Un	 tipo	de	 columnita	
similar	 se	halla,	por	ejemplo,	en	el	 complejo	eufrasiano	de	Pore	 	en	Croacia26.	




de	 estos	 tipos,	 para	 las	 que	 no	 encontramos	 paralelos	 directos.	 De	 hecho,	
si	 exceptuamos	 algunas	 piezas	 cordobesas	 no	 conocemos	 ningún	 ejemplo	
cercano	al	nuestro.	Los	únicos	ejemplares	directamente	comparables	son	varios	
fragmentos	de	columitas,	que	sin	duda	formaron	parte	de	dispositivos	litúrgicos,	




sin	 el	motivo	 apuntado	 entre	 las	 hojas.	 La	 última,	 es	 otra	 columnita	 realizada	
en	 caliza,	 y	 procedente	de	 la	 basílica	de	Nueva	Carteya	 (nº	 reg.6770;	 Sánchez	








Aunque	 sí	 algunas	 representaciones	 esquemáticas	 de	 éstas	 en	 el	 mobiliario	 y	
dispositivos	litúrgicos	del	s.	VI.	Podemos	constatar	un	ejemplo	tipológicamente	
muy	 cercano	 en	 un	 nicho	 monolítico	 procedente	 del	 Alcázar	 de	 Córdoba	
(Bermúdez-León,	 2008).	 Esta	 pieza	muestra	 columnitas	 con	 basa	 sobre	 plinto	
cúbico29	y	capiteles	de	idéntico	tipo	(lám.6.a y 6.b).	La	vinculación	en	esta	pieza	de	































Para	 este	modelo	 de	 hojas	 angulares	 palmiformes	 se	 han	 propuesto	 vagas	
relaciones	con	modelos	sirios30.	Algunos	de	los	cuales	presentan	una	estructura	
muy	 similar	 a	 los	 ejemplares	 de	 Recópolis31.	 Aunque	 también	 encontramos	
ejemplos	 más	 cercanos	 en	 la	 zona	 adriática32.	 Pero	 sin	 duda,	 es	 un	 ejemplar	
procedente	 de	 Toledo,	 fechado	 en	 el	 s.	 VI33,	 dónde	 podemos	 establecer	 una	




























32.	 Vid.pe.	 los	 capiteles	 del	 cimborrio	 del	 baptisterio	 de	
Pore 	(Terry,	1988,	60-61,	nº	31-32).
















fechado	 en	 la	 segunda	mitad	 del	 s.	 VI.	 Como	 veremos	más	 adelante,	 lo	 más	
importante	es	que	puede	vincularse	a	dispositivos	litúrgicos	de	la	misma	filiación,	
y	cronología.





Es	 similar	 a	otro	 soporte	conservado	en	el	Museo	arqueológico	de	Córdoba35.	
Este	ejemplo,	como	el	fragmento	nº	6,	presenta	un	orificio	en	el	eje	longitudinal	
para	 su	 sujeción	mediante	 un	 vástago	metálico.	 A	 diferencia	 de	 nuestro	 caso,	
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MENSA ALTARIS (nº 9, lám. 5)
El	fragmento	nº	5	ha	sido	interpretado	como	mensa-altaris37, y	asignado	al	



















Este	es	el	caso	del	desaparecido	fragmento	de	Segóbriga	 (lám. 7.b y 7.c),	que	
tiene	la	unión	de	las	molduras	decoradas	con	un	motivo	acorazonado	simple40.	
Un	 motivo	 similar	 está	 presente	 en	 un	 ejemplar	 completo,	 procedente	 de	
la	 zona	del	 ábside	de	 la	 iglesia	de	 Idanha-a-Velha41	 (lám. 7.h).	 Pieza	que	ha	 sido	
considerada	 como	mensa-altaris42,	 y	 fechada	 el	 siglo	VII	 (Schlunk,	Hauschild,	
1978,	131)43.	En	este	caso	los	ángulos	están	rematados	por	un	doble	motivo	(un	
elemento	acorazonado,	flanqueado	por	dos	lanceolados).	El	motivo	de	flanqueo	
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soporte	único,	 que	 encajaría	 en	un	orificio	 central	 (Ferreira	de	Almeida	 1986,	
46).	Este	último	ejemplo,	se	ha	asociado	al	del	altar	mausoleo	de	 las	Vegas	de	
Pueblanueva	 (lám. 7.e)44,	que	es	 fechado	en	el	 s.	VII	por	esta	misma	asociación	
(Schlunk-Hauschild,	1978,	129-131).	El	ejemplar	de	las	Vegas	de	Pueblanueva,	se	
decora	con	un	motivo	 lanceolado	de	 igual	estructura	al	anterior.	Pero	además,	
presenta	 las	 aristas	 prolongadas	 en	 la	 unión	 de	 las	 molduras.	 El	 tablero	 de	



























Iglesia:	Schlunk,	1948;	 Íñiguez	Almech,	1955;	Palol,	 et	 alii,	
1983;	ejemplos	citados	por	Sastre	de	Diego	(2009,	CL25).























Lám. 6: Elementos comparativos.
a) Nicho del Alcázar (Bermúdez-León, 2008)
b) Detalle del capitel del nicho
c) Capitel del MAECO, nº reg. 24454.
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rasgo	de	las	molduras	como	en	dimensiones,	es	el	tablero	conservado	en	el	Museo	










ni	 si	 su	 forma	 fue	 rectangular	 o	 cuadrada52.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 tenemos	 ningún	

















Sin	que	 con	ello	queramos	 contradecir	 esta	 afirmación,	 encontramos	 algunos	
posibles	ejemplos	de	dispositivos	con	cinco	soportes	fuera	de	Hispania.	El	localizado	



























de	 la	 capilla	 Suroeste,	 y	 asociada	 a	 una	 inscripción	martirial	 votiva55	 situada	 en	
el	 pavimento	 musivo	 que	 se	 le	 adosa	 (Baratte-Bejaoui,	 2001,	 1488-1491).	 Esta	
plataforma	puede	compararse	directamente	con	algunos	ejemplos	hispanos.	
















Por	 las	 características	 formales,	 podríamos	 relacionarlo	 igualmente	 con	 los	





4	dependiendo	del	 tamaño	del	 tablero).	Este	 tipo	de	tablero	es	especialmente	
frecuente	en	la	zona	Adríática61,	y	a	pesar	de	su	amplia	difusión,	no	es	común	el	
55.	Hic memoria sa(n)cti / Stefani et [sa(n)c]ti / Iuliani 
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Lám. 7: comparación de esquemas decorativos en los ángulos de los tableros decorados hispanos.
a) Cercadilla, pieza nº 9.
b) Segóbriga 1.
c) Segóbriga 2.
d) Salpensa, Utrera, Sevilla.
e) Vegas de Pueblanueva.
f) Aznalcóllar, Sevilla.






























de	 la	 zona	 Adriática.	 Por	 lo	 que	 no	 podemos	 descartar	 que	 ambos	 tipos	 de	
elementos	pertenezcan	a	dispositivos	desarrollados	en	la	zona.	
CONSIDERACIONES FINALES
En	 lo	que	se	 refiere	al	 tipo	de	dispositivo	al	que	pertenecería	este	 tablero,	
no	debemos	descartar	ninguna	posibilidad,	 sobre	 todo	aquellas	comunes	para	
mensae	martiriales.	 Aunque	 sólo	 sea	 por	 la	 procedencia	 del	material:	 un	 aula	
triconque,	que	por	su	tipología	y	la	concentración	de	sepulturas	es	de	probable	
consacración	martirial	(para	este	tipo	de	edificios	vid.	Duval-Cintas,	1986).	
En	 este	 sentido,	 algunos	 de	 los	 rasgos	 de	 las	 piezas	 nº	 3	 y	 7,	 indican	 la	
posibilidad	de	una	posición	adosada.	El	fragmento	de	fuste	y	arranque	de	capitel	
(nº 3, lám.3) presenta	dos	rasgos	posicionales	característicos.	Tiene	varios	orificios	
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de	sujeción	para	vástagos	metálicos:	dos	orificios	en	el	fuste	y	huellas	de	otros	
dos	 a	 la	 altura	 de	 collarino.	 Además	 presenta	 claros	 rastros	 del	 adosamiento	
de	una	placa	 vertical.	 Por	 lo	 que	 a	 esta	 columnita	 se	 le	 adosó	 en	uno	de	 sus	
lados	una	placa	que	ocupó	el	desarrollo	completo	de	 la	pieza.	En	otro	de	 los	
fragmentos	 de	 fuste	 encontramos	 una	 superficie	 erosionada,	 lo	 que	 puede	
indicar	 un	 adosamiento	 (nº. 7, lám. 3).	 Además,	 este	 fragmento	 es	 de	 sección	
ovalada,	morfología	que	refuerza	la	posibilidad	de	una	posición	adosada.	











18-22,	 nº.	 2,	 4-5,	 7-8,	 10,	 12-13),	 y	 cuya	difusión	 se	 extiende	por	 toda	 la	 zona	
adriática	durante	la	segunda	mitad	del	s.	VI	(lám. 10).	Lo	que	nos	interesa	de	este	






directamente	 a	 las	 columnitas	 angulares,	 caja	 central,	 o	 tablero	 y	 columnitas	
exentas	(lám.8)64.	
Lo	que	abriría	camino	a	sugerentes	conjeturas.	Una	de	ellas	sería	asociar	esta	
mensa	 a	 la	 inhumación	en	 cista	 situada	 en	el	 interior	del	de	Edificio	G,	 cerca	















Lám. 8: Esquemas y propuestas de “altar en caja”.
a) Altar en caja simple
b) con columnitas adosadas en los ángulos
c) Altar en caja y columnitas exentas.
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Lo	que	sí	podemos	demostrar,	es	la	vinculación	de	estilo	y	la	cercanía	formal	
de	 la	columnita	nº1,5,	 con	 las	 representadas	en	 las	placas	nicho	de	 los	altares	
Adriáticos	del	 s.	VI.	Relación	que	 también	existe	entre	 los	 tipos	 representados	
por	 las	 columnitas	 nº	 2	 y	 3,	 con	 las	 nichos	 emeritenses	 y	 toledanos	 (vid.	
Bermúdez,	2005).	Esta	asociación,	ente	los	modelos	de	columnitas	exentos	y	los	

























Lám. 10: Ejemplos de placas de “altares en caja”.
a) Torcello, S. Maria Assunta (Terry, 1988, fig. 110).
b) Poreã, altar de Eufrasio nº 49, (Terry, 1988, fig. 109).
c) Poreã, placa de altar nº. 50  (Terry, 1988, fig. 111).
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INVENTARIO DE MATERIALES





Dimensiones:	 altura	 máxima	 conservada	 21	 cm,	 altura	 del	 capitel	 15	 cm,	
longitud	en	le	ábaco	11	cm,	altura	del	collarino	3	cm,	altura	máxima	conservada	
en	el	fuste	3	cm,	diámetro	del	fuste	9	cm.	
Descripción:	 la	 separación	 entre	 el	 fuste	 y	 el	 capitel,	 está	marcada	por	 un	









nº 2. Columnita monolítica, capitel, (lám.3)
Fragmento	 de	 columnita	 monolítica,	 realizada	 en	 mármol.	 El	 fragmento	
conserva	el	capitel	semicompleto,	ha	perdido	el	collarino	y	el	fuste.
Procedencia:	Cercadilla,	datos	Campaña	1993	Edificio	O,	nº	inv.	1368.
Dimensiones:	 altura	máxima	 conservada	13	 cm,	 anchura	máxima	10	 (en	el	
ábaco),	mínima	7	(diámetro	en	la	base) 













nº 3. Columnita monolítica, capitel, (lám.3)












nº4. Columnita monolítica, capitel, (lám.3)
Procedencia: Cercadilla,	edificio	Q,	Campaña	1993,	nº	inv.	1328	
Dimensiones:	altura	máxima	conservada	9,8,	diámetro	inferior	7,3	cm.
Descripción: es	 un	 fragmento	 de	 columnita	 esbozado. Presenta	 la	 zona	
superior	cúbica	y	 la	 inferior	cilíndrica.	En	la	zona	cilíndrica,	son	perfectamente	
apreciables	 las	 huellas	 de	 un	 cincelado	 plano.	 Es	 claramente	 una	 pieza	 no	









Descripción:	 fragmento	 de	 basa	 de	 columnita	 con	 plinto	 cúbico,	 y	 zona	
moldurada	(toro	escocia	desarrollada	y	toro	-de	menor	tamaño	que	el	inferior-).	
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Propuesta cronológica: de la segunda mitad del s. VI al s. VII.








Propuesta cronológica: de la segunda mitad del s. VI al s. VII.



















decoración.	 La	 zona	 superior	 está	 decorada	 con	 molduras	 derivadas	 de	 la	
tradición	clásica	 (cyma inversa).	La	zona	moldurada	es	de	12	cm	de	anchura.	
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